
































6. Inhibitory Effect of Liposomal MDP-Lys on Lung 










謹務植後1, 2, 3, 5, 7逓で姉転移の有無を評倍
した。実験2）腫蕩移植重後より 3週開， F羽 DP群，
L-MDP群， Emp-L群を作成し評倍した。実験3）麗
蕩移撞後3選開蕪治察の後 F-MDPの投与を 1国 50
μ g, 5 μ g, 0.5 μ gの3群， L-MDPの投与を 1回20μg,
2μgの2群，及びErnp-L群の合計6群を作成し，移
植後7週で評髄した。
［結果］実験1）臆転務率は移植議 1' 2' 3' 5' 
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EGFR, TGF-a, c-Met, cyclinDl, cyclinE, p53, cdc25B, 






















9. Electrophysiological studies in spinocerebellar 





















1 O. Expression of the insulin-like growth factor sys-
tern and cancer progression in hormone-treated 







因子 (Insulin-likegrowth factor: IGF I , -I），その受











11. Study on the association between clinical mani-




















12. Expression of matrix metalloproteinases (MMP-
2, MMP・9,MT1・MMP)and their inhibitors (TIMP-1, 
τIMP-2) in common epithelial tumors of the ovary 
｛上皮牲卵巣腫蕩におけるマトリックスメタロブロ
テアーゼ（MMP-2,MMP・9,MT1・MMP）とそのイン
ヒビタ一（TIMP-1,TIMP-2）の発現に関する研究）
阪田研一郎（産科婦人科学）
［§的］上皮性搾巣種蕩における MMP-2,M剖P-9,
話Tl-MMP,TIMP-1, TIMP-2の発現を検討し，それら
の生物学的悪性度や転移への関与について考察した。
i対象及び方法】上変性卵巣腫蕩114例を対象に各
MMP, TIMPの免喪組織化学的発現状態と臨東病理学
的因子との関連を検討した。さらに RT-PCR法で
MMP-2，主Tl-MMP,TI担P-2各々の rnRNA発現を検討
した。
